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MOTTO 
 
 َلبَق َملَّسَو ِهْيَلَّع ُهَلّلا يلَّص ِهَلّلا َلوُسَر َنَّأ َرَمُع ِنْب ِهَلّلا ِدْبَع ْنَع
ِهِتَيِعَر ْنَع ٌلوُئْسَم ْمُكُلُّكَو ٍعاَر ْمُكُلُّك   ...(ربخبى - ملّسم)  
Artinya : Ibn umar r.a berkata : saya telah mendengar rasulullah saw bersabda : 
“Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban 
atas kepemimpinannnya…”. (HR. Bukhari-Muslim)
                                                          
 Muslich Sabir, Riyadhus Shalihin, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), hal. 335 
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